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時に行なった活動調査から、活動は 1月ごろから高まり、 2月から 9月頃まで高い状態が続
き、その後冬にかけて弱まることが示された。とくにウェイビングは 1月から急激に高まり、
9 月に急激に減少して 10~12 月にはほとんど見られなくなった。さらに雄では、水槽収容
後少なくとも 1ヶ月はcircasyzygicrhythmと概潮汐リズムが認められた。
















































な研究も行なわれた (Wada，1987a， b) が、
近年、底質が変化しほとんど見られなくなっ
た。富田川河口についても同様である。












多くは 1~2 回で、平均すると年1. 8 回であ
った。改修・増築工事に伴う休館による展示




年 月日 申幅(mrn) f固体数 採集地点 年 月日 申幅(mm) {固体数 採集地点
1981 10月24日 7~10 35 内之浦 1992 3月25日 5~10 19 内之浦
1982 3月28日 8~10 19 内之浦 1993 7月19日 8~12 350 内之浦
1983 3月19日 10~12 3内之浦 1994 8月17日 7"'12 50 内之浦
7月7日 5~10 100 富田川河口 10月26日 9~12 180 内之浦
8月3日 5~10 107 袋 1995 5月2日 10~12 20 内之浦・立ケ谷
10月5日 5~12 141 袋 10月27日 10~ 12 55 立ケ谷
1984 4月18日 5~10 97 袋 1996 7月4日 10'" 12 1 立ケ谷
9月3日 5~12 46 袋 12月19日 5'" 1 0 27 袋
10月23日 4~7 82 内之浦 1997 5月28日 9~12 100 立ケ谷
1985 8月19日 5~ 1O 70 袋 10月1日 2.5~11 190 立ケ谷
1986 4月30日 5~ 1O 64 富田川河口 1999 10月5日 6"'10 60 立ケ毛主
10月14日 5~B 142 内之浦 2000 10月16日 5~10 47 内之浦
10月17日 5~8 121 内之浦 2001 5月28日 5"'10 30 内之浦
1987 4月20日 4~7 B7 富田川河口 2002 1月16日 8~ 1 2 34 立ケ谷
7月28日 B~10 110 内之浦 5月2日 7'" 1 25 内之浦
10月21日 4~7 87 富田川河口 2003 9月22日 8~10 50 内之浦
1988 4月28日 6~8 9内之浦 2004 4月6日 7~10 60 内之浦
1989 4月5日 7~ 12 65 内之浦 1月9日 8~12 30 内之浦
5月2日 7~12 45 富田川河口 2005 10月5日 <3 100 内之浦
9月26日 10~12 100 内之浦 2006 4月18日 5~ 1O 75 内之浦
10月4日 8~11 50 内之浦 2007 2月20日 7~ 10 28 内之浦
1990 5月10日 10~12 30 富田川河口 10月23日 5~ 1O 73 内之浦
1月19日 7~12 60 内之浦 2008 10月15日 5~ 1O 123 内之浦
1991 4月2日 7"'12 70 内之浦 2009 3月12日 5~12 50 内之浦






































































X 1 mX 0.5 mの総ガラス水槽を、その後、
工事による休館期聞を経て 1993年 8月から












































































































































































































































































年 10 月 1 日 ~1999 年 10 月 4 日). 
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チゴガニ雄のウェイビング個体数の推移 (1997 年 5 月 29 日 ~6 月 30 目、 10 時、 13 時、 16
時). N:新月の目、 F:満月の日.
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